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箆翠 。φ ] ケ川才村f凶Uの〉以山刷Zみ制川メ叶刈iJ削j 圃幽由自幽包曲 県境
ε:J 0 <争〉 本凶哨凶肌4事.Ir峨築刺馴月所iをもつ浴気郎制司事Ir業蜘者 一一一一- !附t
者~弱~ o <争》 平棚関σの〉範制釧肱凶j外に司事峨正鴻業所を剖iもぶρつ叫電献気則榊ヰ事料5嶋業桝 一ー一-一台 関i村境
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第31Z1 津久井郡および周辺地域における電気事業者






































































!明治38(1905)9 71青桜村，東京水力発電へ契約延長を照会 FI~J 金として 1 ， 000内を要求
明治38(1905) 1 141東京水力電気，脊根村へ契約金の減額を要求
明治39(1906)3 81背i1zi::j"，東京水力電気と，新たに水力電気事業に参入する:iìd急富三 J~r\に面談を設定




















































f手次 事業者 庶住地 豆日五一rJ;J'Ji::ず升とiハ 子手 その後の渓tl司
i1s経太 東京ili芝!メIlj舟IfJ
] 明治28 li悠i品j市以j 京 }ー~rïlî赤坂区材木IIfJ 背-紋一村li~ 久和より分流 背rn'J?:+J[.q聖子々 に水力 契約成立，明治31(1898) 
(l895) 1手小三HI 東京TIi赤坂IR護衛坂IJT 号電f!lr空設燈 JII 尻やJjj~lifT IJl :;' tl Jtlし恥ー げヶ機今一， 東ノJIーL水11力1電が気ヌ株ア式会tjl~iHl将一 東京ili 京矯{ズオミ挽~;;' I iJJ，へ送電 全一生i:. 7中1Iニ中IHl契吋g長，未
村i立 j'HL 相しの立正解散プJ
外17人 東京市芝IR芝公館i
ijJ治392 I (1906) 阿部:芳大自1 1ヨi宝村 牧野村大河原より分流。 17;J郷ネj てY!Jて jえに7K力発...~~=i~fÎJ<. ヲJ I{lr:好JI十j 電ijーを設i設紡線事業を経営 君主})ミし
大矢Juミ 横浜71)1有木1Iij
Iljif:i40 I~~!急?喜一良11 東京i!1麻布区:1ヒ日下窪田]
(l907) 佐々木猛繍 東京市牛込IR箆久1fT 道志)11より分流。水力発電所を設誼 契約成立，明治45(1912) 
山本恭一NI 愛II都宮ケ液iJj f12白永島と吉村で湾契約
寸明治45 永島市:1~11 東京TI71lt:{lilZ鉾1IJ-(1912) 吉村三木太fHl東京1京係区鎗j主i!lT 道志)1より分流。水力発電所を設iJli: 未着工のまま解散カ
今鉾1ζ治J~IS 背根村
3 大正3 豊|詰]孫次"1三 官HFHJ 背奴+JWu入原(苦汁}ミ小学校裟)より分水しに水
(1914) 佐藤武助 背根付 車を設目立し水力発電 i年十1~ ノj、学校と脊根村産業 8 J']211ヨ。水力使用及電11! 日森太i~I) 7引長村 組合法|品J1邸， 11I::l!J:1へ'夜気を供給.電灯用 級梨設許可申請議一を提出
6 大正5(1916) キF4Ej3電気 横浜市〕コ音IIlD 道志)1より分iた水力発電所を設i陪 反対異議惑と被答見積
火」ド8 手?を提出
7 I (1919) 筏iJ，ili 横?兵il ュ蓋志村iを久絞より分水。牧野村大河原に水力発 i反対 司王持散 とを小笠:elヨ手事¥1，Jj :1) 明li手ffJjツ二n、./引し J. ヂミ【2拭筒 T以口 7L1Tl.
大iE9I4t鳥干し吉 包IYr'2:は↑玄 苦手を提出
8 I (;920) 外6人 一n~JJヌ 1 し1I 内部!f，村地内のim志川より分流。桂JIへ}j!UJ<.し;]¥.力発電所を設椅 反対，異議密ーを提出
大谷{二:1~11 高底部EB~，村
佐藤笑 背中長村 者:絞村社宮司の干Ijl ノ )11 より取7}~. i寄付Hi若久平1]
9 大正p 山口手芸大f!1 脊桜村 に水力発電所を設置，育 +J~村の一般家庭や，牧
(1923) 梶原資嗣 脊根付 野村や道志村にかけて機織工場を設立し電気Jτ 大正12(1923)年12月に
rjll¥I道太郎 愛甲部厚木町I 供給Ifl水は耕地整理のため水量の減少した脅 やjl奈川県へ請願菩提出
山口伊兵衛 育根村 fR村 Ht~jJ のyK111へ放氷
10 大正14(1925) 背:根村 青絞村 本:J営:7K力発電所を計画
iU空機iは記il設のないことを示す。
資料 背根支所文議:I水力発電所設置ニ!英jスル書類J. I土木ニ関スル書類J(大正4~ 9 (1 9日~20) 年)， I土木ニ関スル

































































































年月 1: I 事業者 | 内容 |金額 (PJ)
(1899) il': 京京;j(力電気 契約延長報酬
lPJlOEl 
lijJifi40 永島 1吉二 nr~ ， 契約成立報酬 200.00 
(1907) ilo il，:々 木jTn.網 6
4 J'J 28 El 山本泰-f!/¥ 道路修経費 100.00 
契約成立報酬(荒井|壬) 16.00 
契約成立報酬(古二久和IR) 25.00 
iリi;台40 jI<. !誌富三f!li. 契約成立報酬(束好!~) 30.00 
(1907) il:， 佐々木猛綱。 契約成立報酬u二背恨区) 25.00 




jk I!~\~ 7;J'三!'I¥. 契約延長に伴う教育費笥(1912)ij三
吉村三木太郎 付金 200.00 
4 PJ28 El 
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徳正[J 申請者 事業所 期間 起点 終点 内容 信i考
株式会社大倉 大正5(1916)年11月 干I!ノ )llltJ漬から干I!ノ川落合ま
マル lく組予号線伐木 背根村 1]日~大正6(1917)









マル iく組青根伐木 三ケ木 日~大正7(1918)年5



















三ケ木 大正9(1920)年1)'J1 青根村長者 縦丸太外1撞， 13，000
や1Iノ川山ノ干1から三ケ木村選
マル K会主l:~f恨伐木






大正9(1920)年1月 脊:絞村長者 三ケ木村道 椛丸太外11種， 13，000
!!~勢沢沢口に堤を築きネI!I ノ川
マル K会社管根伐木 151ヨ~大正10(1921) を流下。干1Iノ)11落合から三ケ
所。;~土谷定吉 1' 年4月30日 会恵勢沢 志川 本 木村道志)1まで堰流
マル山 加藤磯吉 青根村
大正10(921)年2)1 青根キ:J下ilJ
内郷村沼本 栂角材，柱)11，計8本 散流20EI ~28 日 ア
うー 中 14!~弥太郎 7寄根ネ1大正10(1921)年3月 青根村社宮 内郷村沼本 椛，約。架，丸太.角材 If士流20 日 ~4月 15 日 司 建築用材，計156本
三ケ木 大正10(1921)年8月 青桜村恵勢 三ケ木村道
椛，栂，松，杉，角丸太
マル Kや日iドtiシJミ〈ノi手Lゴ1コご i':l 15fヨ~lO)BOIヨ 首ミ 志川 材，土木建築miオ¥約 濫流300本
三ケ木 大正10(1921)年10月 青根村恵勢 縦，栂，松，杉， 1挙， f1J:;lL 









マルカ 門倉啓太 !~!~) 1村 日 ~4月 30 日 長考会(丸 志!II 300本，板，塔婆}若，732散流，筏流
太)
東
ナ f:ii田様蔵 fl~JII+ :j 大正II(1922)年3月 青桜村干1¥ノ 三ケ木村道 栂.縦，丸太。建築材， 三H合yj}、1i之L 151ヨ ~4月 25 日 )1社宮司 志川 660本
大正11(1922)年4月l青根村ネI!lノ
杉，松，従，栂，角及丸





八木喜作 太井手、j'15日~昭和3(1928) 野，吉野町 原口、須賀 筏流
年2.FJ28日 太井村荒)1 Il汀馬入 本
注) 空欄は記載のないことを示す。
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@ φ ナ ('1'附 1;太郎， f!jl到{禁止を)
( o や マノレカ(f'附は)
ノ
@ 司Z綾田f
G く> ?ノレー(八持{乍) (~1四年)
J 、( 0 ~ マノレ (八木町n(1927 iF~) 
第6図 青根村における流木事業一大正 5~昭和 3 (1916~28) 年一
注) 長者舎開拓集落はゴチックで示した。
資料:青根支所文書「土木ニ関スル書類J(大正 4~ 9 (l 915~20) 年)， I土木ニ関

















































































一議EI 注文者 l~ii主主血 背後村広 三う木総付送三経ケ路木製材i済行
，;1ヨ 主主 金額 (p])
棒j保治 三ケ木村 松丸太 130.000 
杉切丸太 5本 55.000 




大i1'.9(1920) 9 30 y，:?尺裂郎 14枚 35.000 
大.11'9(1920)10 18 耳u尺i立材木足;(耳I沢ilむと)愛甲IE/厚木町 490 耳本E 68.000 52.150 
大lE9(1920) 1 3 八木E苦言f 杉i引巨 1本 11.000 
杉ij免 太 413本を
11.800 
大IE9(1920) ! 1 6 水沢製材ji)i 高度君~T ヶ崎町 T有者líWil部道よ:付 )1 夜~H主 太 149.000 
杉 flj 20本
;)":1[9(1920) I 12 )!'.I 藤太郎 r1f.f付 杉波ヨL大 16本
杉丸太 5 :4， 
大正9(1920) ! I 22愛川?在気株式会主l 1愛 ;Fîl~'f' )/I 村 III代 1ま!f~でLiJl虫il{送Ii'fil':雪i2山ql政Il日愛愛)/1十21j31i1lEiおi~添rr付小iHif:ríî;~ 電柱 30本 496.500 
本大日:骨(1920) ! 1 291"合前i之助 !J.l.1IJl司:王tl詰1 12本 ∞ 040 D:9(l920) 12 10 二:樹i呆治 y二ケ干j I打者j){iill~i(! 志十 1)1 izlfj-)lj仁 箆小廷紋 78本25来
大正9(920) 12 18 fl)IJ1材木JI~~ 【Il~守 H 愛'1 'ilt愛川付 4'.. 叫~PE '1、f& 68D丁~~ 2.400 
杉小fiJt~ 139本 75.550 
大，F9(l920) 12 17 渋谷製材所 百~jlfilHllilHj 嶋本 41}k 58.9ヌ)
十会f句ij 15司l 96.970 
杉小角材 212本 1.1‘的。
大正9(1920) 1220 縦波ili.次郎 日~~fm y.:ヶ陸拘置f '~qq百:愛 111 村半周i.if( 30耳l 56.640 
370l 203日)0




大iF.9(1920) 1226 三l翁封{~治 ヲウ木村 話[送 I向日H出町{il，村主il伝li 49本 582αJO 
大正9(1920)12 門芳三 Ijl川村IVJ 10本 65αXl 
大1→100(21)1 1511lH H1不jIiW!村正次) i間I1Æm: 1'f).見付 1"li!~I，品 愛!I'/lI:f'IIIH半l虫産 40来 76.110 
寝長杉多不角札材太fll+~ 200立: 110.0∞ 大司:10(1921)2 8 rm l íN多 1長 i:~ ， 問 {ぜ〕不 lSαlO 大iEIO(l921)2 10 三ケ木村 Jj!I"村，_， 15本大iE10U(21)2 15 4 :t( 1.-1日)
大DeI0¥l921)2 28 !R 貫工仁 愛!Plmf事不，If 2α)本 90ω。
大i[10(1921):3 3 I'Jt!f:' 111~':;f 
5241 主杢来
2.1.(XlQ 
大x正10(921)3 28 杉]L大 42.400 
i[lO(1921) 3 31 一昨i 'J、IJ;(iHf jijfíßW1;~:人 IJ;\ 村 W!l lP7i 6αXJ 
大jE10(l921)4 I r骨} 'J、j点目J 241k 
大iE10(1921).1 2鈴木一ノ・一、→百ー íN 多段 il~八王子町 51本 7.780 661 8.400 
大iFlO(1921)4 2水沢型Hii計 向日lilBYヶ崎町 杉l~jL 7.， 12本杉小fli~ 6 メぷ
大正10(1921)，1 3 l1i封書立政 24京
大 1E1山~ 空i:]L太 l 司王 2.3α〕iiliiNH小倉 申~_tl 2 )，~ 6αJO 
!卒; 0.700 
大jE!O(1921)4 5 三樹 í~'if t三ヂケ末不干千すf l草木'r[気株式会干i:1i 30ヰζ大，1:10(1921)4 51.=樹保治 |三沢村 qlÚ~行 3本
ノ.:i[1O(1921).j 7 三樹W:治 三ケ木村 t:; í.~~rm +1ìH;{ 干 )j岳本会干i:i1íf行 30本50本
大 三樹i呆 ニケ'lZfJ /ilj時¥llsWIi;(fj矯本家l*ih上品行 55司王85本
大正10(1921)" 司司厄三1封 í~~if; 三う木村 ql :p.l千 H 愛rjl~}1村7 2 三五
大JEIO(l921) 村材不出([rJ村正次} J(I、f同 愛!jlilj;f' 11才Hit産 210司王 82.0∞ 
大i川 1官it主!ls芳ヶ崎町 if.if!sWi1部道五付!]夜野産 94再三 332.203 49本 ωoαXJ 
大lElO(1921l510 縫、i'l'H公で一日目 I村fjE;1!阜Ils浅川村Jj;Z廿i |杉皮 1469耳U 317.380 
大11.10(1921)5 1. 本L~~符J 小田!
蓄篭電tIt往量柱栓
743I本E 175.3'15 
l 1j大Hl1i 沢氏院Wケut村本付姐原久大i価保行島久U行保Ht 行わi 
10 
3 
大lE10(1921) 5 15 三{封保治 三ケ不H 4本
笥空杉議杉柱各P樹長否:!L一1基、
248本司王
)(11:10(1921) 5 25 八不 "立 tjl ~~j 十 J
4耳E 8.500 
l本 5∞o 
大iE10(l921)5 1:1望 ケー司、H 1llpnB愛Ili学院(i?E 1901li 38∞o 
水1 おhEil日芳ヶ対im] 240'本手157 





大iEIO(1921)B 8 八不作品、n!1 ~~j ，~~ m~海老名付河原口行 ノ1トL1X4 1602 了本京 186.090 
杉flj材
敷楽1f2ti 材 10了
大iEI0(1921)12 31 ドn次郎 杉)L太 741本- 9印。
大iElO(1921) 12 ，]、iWA村 小紋 40了 2おO
大iEIOけ(21)12 26 
出もHドi専危h:L!治付fil
杉 5本 4.2ω 
7 7 てごう本H i告、世~Hlli 宇!1 !J;(it総本ー1<7 辻行
杉7夜べ夕栂E王市刷刊日日臨(…舵附南修仮了繕( 
24本 8.400 
7 19 杉li' 4l6枚司王 1.079.700 
i 25 域11'1'テル 3枚
ト }必I修繕Jil)
よ益5jと本主を7 26 til木製材i軒 高1'i;Ii~fíj lJ;(H 締本 l付若草十tm.坂i 重根量柱韓日 63.0∞ 22.4∞ 
35.000 8 16 tiiJ本製材所 s1jI1
'
1ls+IlIJ;(村i吉本 高度i料1!IJ計十機本行 電iIi"iL:k 1司HZi 82日JO































































































































( 1 ) J地域政策研究(高崎経済大学)15-3， 2013， 
181-195真。③西野寿章「戦前におけるi町村営電気
事業の類型化に関する一考察 (2)J地域政策研究









































































































上 1~1 光氏をはじめ青根付の地域住民への開き取り 降は和船の減少と電気の普及とが関わり，九州 ~Iヒ
と.R1J掲 8)①④T 津久井町文化財保護委員会編『つ 部や中部への電柱用材の産地へと展開した(遠藤
くいIlDの古道j津久井町教育委員会. 1989. 等に 日雄「伐出技術の展開と労働組織一福岡県八女地
よる。 ブ7の電柱m材林業を事例として-J林業経済J甘f'je
26)八木英司氏所蔵資料刊行模JI筋流木流送許可JIlB 109. 1986. 48-55頁)。
手IJ3 {j三4月。 29)前掲22). 12頁。三樹は村長i臨時代理や津久井，!j1会
27)前掲22). 12頁によれば，城iJ*テルは中野IlJ太井 議員，中野村外三ケ村組合長，中野IUT長，津久井
地i互に居住する戸1m福三が社長に従事した。 郡IlJ村長会長，津久井郡農会議員，津久井郡教育
28)近代!引の林業l也市が流木事業を介した電柱月3材の 会議員，学校組合会議員，神奈川県農会議員等に
生産で隆盛する事例は，津久井'151に限らなし、。た 従事した。また，三樹家は農業に従事し，代々ぞ!
とえば，筑後JI上流に立地する福岡県八女地方で 主や区長.1m長，県会議員，村長，村会議員等に
は，従来は筑後JI中下流の大JIIlD・や若津IUTへ長尺 従事する，地元有力者で、あった。
- 42-
